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Lorsqu'on veu t  r é a l i s e r  l e  b i l a n  é n e r g é t i q u e  ou l e  b i l a n  
hydrique d 'une  f o r ê t  on ne s a u r a i t  i g n o r e r  l a  q u a n t i t é  d ' e a u  i n -  
t e r c e p t é e  p a r  l a  v é g é t a t i o n .  D'une p a r t ,  l o r s q u e  l e  f e u i l l a g e  e s t  
humide, il e s t  v ra i semblab le  que l a  p l u s  grande  p a r t i e  du rayonne- 
ment n e t  e s t  u t i l i s é e  pour l ' é v a p o r a t i o n  ; d ' a u t r e  p a r t ,  l ' e a u  in-- 
t e r c e p t e e  e s t  évidemment à r e t f a n c h e r  des  p r é c i p i t a t i o n s  dans  l e  
- b i l a n  hydrique ; o r  dans c e r t a i n  c a s  ( p l u i e s  f a i b l e s  e t  r e p e t é e s )  
l a  f r a c t i o n  i n t e r c e p t é e  peu t  dgpasser  3 0 %  e t  on ne p e u t  évideinment 
n é g l i g e r  un t e l  f a c t e a r .  
D e  très nombreux t r avaux  o n t  d é j à  é t é  consac rés  à c e  su- 
j e t .  S i  chacun e s t  i n t é r e s s a n t  p a r  l e s  r é s u l t a t s  q u ' i l  a p p o r t e  
aucune s o l u t i o n  de  v a l e u r  g é n é r a l e  ne s e  dégage de l e u r  ensemble. 
En e f f e t  l e s  mesures d ' i n t e r c e p t i o n  var ient  cons idérablement  s u i -  
v a n t  l e s  c l i m z t s  e t  l e s  t ypes  d e  v 6 g é t a t i o n . c o n s i d é r é s .  Pour  ?e 
c i t e r  que quelques exemples p ropres  aux r é g i o n s  t r o p i c a l e s  JACKSON 
(1971) en Tanz,anie e s t ime  l ' i n t e r c e p t i o n  à 1 , 9  min pour une p l u i e  
d e  2 0  m m ,  Mc COLL (1970) au Cos ta -R ica  mesure une i n t e r c e p t i o n  de 
2 mm pour une p l u i e  de  36 mm t a n d i s  que CLEGG (1963) 2 Porto-Rico 
donne 1 2  mm d ' i n t e r c e p t i o n  pour une p l u i e  d e  2 3  mm. Dans ces con- 
d i t i o n s  il. i m p o r t a i t  de c a r a c t é r i s e r  1 ' i n t e r c e p t i o n  de- 1.a p l u i e  
en f o r ê t  de  Ta î  p a r  l a  mesure d i r e c t e ,  La première  p a r t i e  de  c e t  
a r t i c l e  s e r a  donc consacrée  à l a  d e s c r i p t i o n  du d i s p o s i t i f  e x p 6 r i -  
mental  e t ' à  l ' e x p o s é  des  r é s u l t a t s  ob tenus .  Comme nous l e  v e r r o n s  
c e t t e  expe r imen ta t ion  e s t  extrêmement l a b o r i e u s e  e t  l e s  r é s u l t a t s  
t r o u v é s  malgré  t o u t  impr6cis:Dans ces c c n d i t i o n s  il e s t  apparu  
i n t é r e s s a n t  d ' u t i l i s e r  l a  p l u s  grande  p a r t i e  de  l ' i n f o r m a t i o n  r e -  
c u e i l l i e  pour b â t i r  un modèle d ' i n t e r c e p t i o n .  A i n s i  on p e u t  e s p é r e r  
s ' a f f r a n c h i r  d e s  c o n t r a i n t e s  i n s t r y m e n t a l e s  t o u t  en a m s l i o r a n t  l a  
p r é c i s i o n .  Ceci f a i t  l ' o b j e t  d e  l a  seconde. p a r t i e .  
. .  
1. MESURE DE L'INTERCEPTION DE LA PLUIE. 
- .  '. - 
Après un r a p i d e  exposé de  l a  méthode nous d é c r i r o n s  
brièvement l e  s i t e  e t  l e  d i s p o s i t i f  d e  mesures ,  que lques  l i g n e s  
s e r o n t  e n s u i t e  consac rees  à l a  c o n d u i t e  d e  l ' e x p é r i m e n t a t i o n ,  
nous t e n t e r o n s  a l o r s  d ' e s t i m e r  l a  p r é c i s i o n  de  n o t r e  t r a v a i l ,  
e n f i n  nous a n a l y s e r o n s  l e s  r é s u l t a t s  pour en dégager  l e  maximum 
d ' enseignement s .  
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1 . 1 .  Expos6 de' ' l a '  méthode. 
. Considérons l ' e a u  parvenant  au sommet de l a  f o r ê t  s o u s  
forme de  p r é c i p i t a t i o n  ( P ) .  E l l e  peu t  p a r v e n i r  au  s o l  d i r e c t e m e n t  
f r a c t i o n  t r a n s m i s e  (T) ; e l l e  p e u t  également s u i v r e  un  cheminement 
p r é f é r e n t i e l  l e  long  d e s  t r o n c s  ; nous a p p e l l e r o n s  (E) l a  q u a n t i t é  
co r re spondan te  ; il r e s t e  l a  f r a c t i o n  [I) . i n t e r c e p t é e  p a r  l a  vé- 
g é t a t i o n  e t  nous pouvons é c r i r e  
' o u  encore en s ' e g o u t t a n t  d e s  f e u i l l e s , c ' e s t  c e  qu 'on  a p p e l l e  l a  
P = T + E + I  
De c e s  q u a t r e  granclews s e u l e  I n ' e s t  p a s  d i r e c t e m e n t  
a c c e s s i b l e  à l a  mesure nous l ' o b t i e n d r o n s  par d i f f é r e n c e  : 
~ = P - T - E  
Pour c o n n a î t r e  l a  q u a n t i t é  d ' e a u  p r é c i p i t é e  ïl f a u t  
p l a c e r  un p luviomètre  au sommet de  l a  v é g g t a t i o n  ou encore  p r o f i t e r  
d ' une  c l a i r i G r e  suffisamment v a s t e  pour que l ' i n f l u e n c e  d e s  li- 
s i è r e s  s o i t  j ugée  n é g l i g e a b l e  ; c ' e s t  c e t t e  seconde s o l u t i o n  que 
nous avoiis adoptée .  La q u a n t i t é  d ' e a u  t r a n s m i s e  e s t  mesurée 2 -  
l ' a i d e  d ' u n  c e r t a i n  nombre de  p luv iomèt re s  p l a c é s  sous  l e  c o u v e r t  
f o r e s t i e r .  Enf in ,  nous appuyant s u r  l e s  t r a v a u x  de  fil. JACKSON [1971: 
en Tanzanie  e t  s u r t o u t  s u r  ceux de  M r s .  LENEE e t  21. ( 1 9 7 5 )  dans 
une f o r ê t  s i n i i a i r e  en Côte d ' I v o i r e ,  nocs avons c o n s i d é r é  l ' é c o u -  
lement l e  long  d e s  t r o n c s  n é g l i g e a b l e s .  Ces a u t e u r s  t r o u v e n t  en 
e f f e t  une v a l e u r  i n f é r i e u r e  à 1 %  du t o t a l  d e s  p r é c i p i t z t i o n s  e t  
ceci  a d ' a u t r e  p a r t  été cor roboré  p a r  d e s  obse rv ;L t ions -pe r sonne l l e s .  
T o u t e f o i s ,  a i n s i  que nous l e  v e r r o n s ,  c e t t e  hypothèse  n ' 2 s t  p l u s  
t o t a l e m e n t  a c c e p t a b l e  en  c a s  de  p r é c i p i t a t i o n  t r è s  i m p o r t a n t e s .  
1 . 2 .  S i t e S d i s D o s i t i f  e x ~ é r i m e n t a l .  
. _  
La s t a t i o n  6co log ique .de  Taî SUT l a q u e l l e  s ' e s t  d6roulGe 
n o t r e  exp6r imenta t ion  e s t  s i t u é e  s u r  l a  l i s i è r e  Ouest de  l a  r é s e r -  
ve de Taî. en p l e i n e  f o r ê t  p r i m a i r e .  A.2 km e n v i r o n  à l ' o u e s t  d e s  
bâ t imen t s  de  l a  s t a t i o n ,  une c l a i r i è r e  d e  -2 ha a - é $ é  d é f r i c h é e  c t  
un p a r c  météoro logique  i n s t a l l é  au  c e n t r e .  Ce p a r c  comportant  e n t r e  
a u t r e s  un p luv iomèt re  a s s o c i a t i o n  e t  un p luv iographe ,  c e s  i n s t r u -  
inents nous o n t  f o u r n i  l e s  é léments  de r g f é r e n c e  n é c e s s a i r e s  2 n o t r e  
é tude .  
11 nous f a u t  main tenant  d é c r i r e  l e  d i s p o s i t i f  d e  mesures  
sous  f o r ê t .  
A f i n  d.e r e n d r e  l ' é c h a n t i l l o n n a g e  m e i l l e u r  nous avons 
u t i l i s é s  d e s  p luv iomèt re s  du type.  l i n é a i r e  s u i v a n t  en c e l a  l ' a v i s  
d.e nombreux a u t e u r s  De LAINE (39691,  ALDRIDGE ( 3 9 6 3 ) .  
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A = support du pluviomètre 
B = COlJpe  d u  pluviomètre 
C = schéma d b n s e m b l e -  
Nos r é c i p i e n t s  s e  p r 6 s e n t e n t  sous l a  forme d e  g o u t t i è r e s  d e  1 m 
de  long  s u r  5 c m  de l a r g e  maintenues h o r i z o n t a l e s  p a r  d e s  p i e d s  
e n  forme de  fourche .  Af in  de p e r m e t t r e  un écoulement f a c i l e  une 
p e n t e  d e  5% a é,té aménagée à l ' i n t é r i e u r  de c e s  g o u t t i è r e ' s ,  l ' e a u  
e s t  e n s u i t e  acheminée p a r .  1 ' i n t e r m é d i a i r e  d"un tuyau s o u p l e  dans  
d e s  b idons  de p l a s t i q u e  d e  4 1 de contenance .  Ceci permet une l e c -  
t u r e  a i s g e  de 1 ' e a u . r e c u e i l l i e  s ans  r i s q u e  d e  m o d i f i e r  l ' h o r i z o n - '  
. , . 
t a l i t é  du p luviomètre .  ._ -
/-- 
.e 
L ' h é t é r o g g n 6 i t é  du f e u i l l a g e  é t a n t  t r è s  -grande il s ' e n s u i t  
une grande d i s p e r s i o n  dans  l e s  mesures d ' e a u  t r a n s m i s e  e t  pour 05- 
t e n i r  une moyenne a c c e p t a b l e  il importe  d ' u t i l i s e r -  l e  p l u s  grand 
nombre p o s s i b l e  de p luv iomèt re s .  A i n s i  BULTOT e t  a l .  ( 1 9 7 2 )  o n t  
u t i l i s é  25 p luviomètres  pour é t u d i e r  un c o u v e r t  p o u r t a n t  p l u s  ho- 
mogène que la f o r ê t  p r i m a i r e '  (une h ê t r a i e ) .  En revanche clans une 
é tude  d e  c e  problème qu'il a v a i t  achevée en  1 9 7 0 ,  CZARNOWSKI con- 
c l u a i t  q u ' à  p a r t i r  d ' u n  c e r t a i n  nombre .de p luv iomèt re s  l e  g a i n  de  
. p r é c i s i o n  obtenu en a.ugmentant l a  t a i l l e  de  n o t r e  é c h a n t i l l o n  de-  
v e n a i t  i l l u s o i r e  e t  il p r6con i sa . i t  un  nombre opt imal  de 30 p l u v i o -  
.mèt res  ; c ' e s t  pourquoi  nous nous sommes l i m i t é s  à un maximum d ' u n e .  
quara .n ta ine  en s e r v i c e  simultaném'ent . 
C e s - a p p a r e i l s  on t  été m i s  en p l a c e  s u i v a n t  3 l i g n e s  
d ' é g a l e  importance dans l e s  p a r t i e s  q u i  nous o n t  semble l e s  p l u s  
r e p r é s e n t a t i v e s  de l a  f o r ê t  é t u d i é e .  Deux d e  ces l i g n e s ,  s i t u E e s  ' a3  
Sud de  l a  c l a i r i è r e ,  o n t  approximativement '  1 ' o r i e n t a . t i o n  Nord- 
E s t ,  Sud-Oucst 1 *la t r o i s i è m e ,  s i t u é e  au Nord-Ouest de 12 c'3.air3-6re9 
e s t  d i r i g é e  clu Suc1 au Nord.; le t o u t  e s t  conçu d.e t e l l e  s o r t e  qrle le 
p l u v i o ~ n è t r e  l e  p l u s  é l o i g n é  ne s o i t  p a s  2 p l u s  de  2 0 0  m clu p a r c  
m4t6orologique.  
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E n f i n  s u r  chaque rangée  l e s  p luviomètres  o n t  été d i spo-  
s é s  à r a i s o n  de  un t o u s  l e s  1 0  m en a l t e r n a n t  l eur  o r i e n t a t i o n  
t a n t 6 t  Nord-Sud t a n l 8 t  Est-Ouest,  I 
.. . ,  
; .Co.n.d. u .. It'e' 'ae' ' 1 ' 1  'e'x' 'ér'im'e'n't'a;t'i'on . . .  
Le d i s p o s i t i f  exper imenta l  a 6t6 m i s  en p l a c e  dans l a  
première  qu inza ine  du mois d l a v r i l  3 9 7 8  : 33 p luviomètres  l i n é a i -  
r e s  o n t  é t é  i n s t a l l é s  2 r a i s o n  de 13 p a r  l i g n e .  Les p luv iomèt re s  
o n t  é t 4  r e l e v é s  systématiquement une heure  a p r è s  chaque p l u i e  
dans l a  j ou rnee  e t  l e  mat in  ap rès  l e s  o b s e r v a t i o n s  météoro logiques  
de 8 H en c a s  de  p l u i e t n o c t u r n e .  De p l u s  un second passage  a été 
prévu pour v é r i f i e r  s i  l e  d é l a i  d e  1 heure  es t  s u f f i s a n t  pour per -  
m e t t r e  au  couve r t  de s ' é g o u t t e r  complètement. L 'eau r e c u e i l l i e  
é t a i t  mesurée dans une ép rouve t t e  graduée de  '2 1. C e t t e  é p r o u v e t t e  
t r è s  commode en cas de g r o s s e s  a v e r s e s  s ' é t a n t  rEvél6e  de l e c t u r e  
t r o p  impréc ise  en c a s  d e  f a i b l e s  p l u i e s  nous l ' a v o n s  remplac6e 
p a r  une é p r o u v e t t e  de g radua t ion  p l u s  f i n e  mais de p l u s  f a i b l e  
contcnance .  i 
i 
Les p luviomètres  u t i l i s é s  é t a n t  de f a b r i c a t i o n  a r t i s a n a l e  
il a f a l l u - l e s  é t a l o n n e r .  Une nouve l l e  s6r ie  de 11 p luv iomèt re s  a 
ét6 mise en p l a c e  s u r  l e  pa rc  météorologique e t  é t a ïonnée  p a r  com- 
p a r a i s o n  avec l e  p luviomètre  a s s o c i a t i o n .  C e t t e  s é r i e  a e n s u i t e  
é t é  permutée avec l e s  a p y a r e i l s  de  l a  p-remière l i g n e ,  p u i s  ceux-c i  
avec ceux de  l a  seconde l i g n e  e t  a i n s i  de s u i t e  j u s q u ' à  ce  que  
c e t t e  opérsrt ion s o i t . t e r m i n é e ,  s o i t  en début a v r i l  3 9 7 9 .  Nous en 
avons aiors é l in i inés  6 d ' e n t r e  eux dont  l e s  r g s u l t a t s  s ' e c a r t a i e n t  
de p l u s  de 5% de i a  moyenne. Les 38 p luviomètres  restants o n t  a l o r s  
6t6 r é i n s t a l l é s  2 une d i z a i n e  de mè t re s  de l e u r  emplacemeiit p r i - .  
mit i f .  
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-.- I .  4 .  P r é c i s i o n '  de' la '  me's'ure. - .  
La d i s p e r s i o n  dans l e s  r é s u l t a t s  peu t  ê t r e  a t t r i b u 6 e  
1') l ' h é t é r o g é n é i t é  de l a  v é g é t a t i o n  q u i  e n t r a î n e  une t r a n s -  
2 O )  l ' inhomogénéi té  de f a b r i c a t i o n  des  p luv iomèt re s .  
p r inc ipa lemen t  2 deux causes  indépendantes  e n t r e  e l l e s  : 
miss ion  de l a  p l u i e  t r è s  v a r i a b l e  d ' u n  p o i n t  à un a u t r e .  
A ces deux causes  génEra les  il convient  d ' a j o u t e r  pour 
l e s  f a i b l e s  p l u i e s  l ' i m p r é c i s i o n  de l e c t u r e  e t  dans  c e r t a i n s  c a s ,  
compte t e n u  de 1' $tendue géographique du d i s p o s i t i f 9  d e s  d i f f e r e n c e s  
impor t an te s  dans l e s  p r é c i p i t a t i o n s  e l l e s  mêmes. ' 
. Pour a n a l y s e r  c e t t e  d i s p e r s i o n  nous avons p o u r  d i f f é r e n -  
t e s  v a l e u r s  de p r é c i p i t a t i o n s ,  es t imé l ' é c a r t  t y p e  de nos r é s u l -  
t a t s  exprimé en % de l a  q u a n t i t é  d ' m u  t r ansmise .  I 
l 
I 
i 
A f i n ,  t o u t  en p r é s e r v a n t  l e u r  indépendance, d '  augmenter 
l a  t a i l l e  d e s  é c h a n t i l l o n s  é tud iEs ,  nous avons systématiquement 
groupé . l e s  r 6 s u l t a t s  cor respondants  à deux p l u i e s  d ' é g a l e  impor- 
t a n c e  l ' u n e  niesurée avec l e  premier  d i s p o s i t i f  de 2 7  p luv iomèt re s  
l ' a u t r e  a p r è s  que l e s  p luv iomèt re s  a i e n t  é t 6  changés d e  p l a c e .  
A i n s i  nous avons pu 2 chaque f o i s  d i s p o s e r  d ' une  s o i x a n t a i n e  de  . 
mesures.  
.? 
Nous avons oljteiiu l e s  r é s u l t a t s  s u i v a n t s ,  
. . .  
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Comme nous . l e  c o n s t a t o n s ,  sauf pour l e s  f a i b l e s  p l u i e s ,  
l ' é c a r t  t ype  e s t  2 peu prSs  p r o p o r t i o n n e l  à la q u a n t i t é  d ' e a u  pr6-  
c i p i t é e  c e c i  e s t  en p a r f a i t  accord  avec l e s  résultats obtenus  par  
J A C K S O N  t 1 9 7 1 )  ; dans n o t r e  c a s  il e s t  cependant v r a i s e m b l n b l e  que 
l a  p l u s  grande d i s p e r s i o n  des  mesures pour l e s  f a i b í e s  p l u i e s  e s t  
dÛe au  moins en p a r t i e  à d e s  impr6c i s ions  de l e c t u r e ,  
. 
Les deux p r i n c i p a l e s  causes  de d i spe r . s ion  é t a n t  indépen- 
d a n t e s  nous 'sommes maintenant  en  mesure d ' a p p r é c i e r  l e u r  p o i d s  
r e s p e c t i f .  
Supposons que I'a p a r t i e  a l é a t o i r e  dOe aux i m p e r f e c t i o n s  
i n s t r u m e n t a l e s  r e p r é s e n t e  5 %  de l a  v a l e u r  mesurée (en f a i t  c e c i  
e s t  t r è s  s u p é r i e x r  à l a  v a l e u r  r é e l l e  pu i sque  5 %  e s t  l ' é c a r t  maxi.- 
m a l  admis) appelons  Vx l a  v a r i a n c e  cor respondante  -:- 
S o i t  Vy l a  v a r i a n c e  dûe ,iì ' l á  n a t u r e  de la mesure e l l e  m ê m e  
I .- 2 e t  V = s' l a  v a r i a n c e  t o t a l e  c o n s t a t é e  
v = vx 4- vy 
pour f i x e r  l e s  i d é e s  prenons l e  cas de l a  p l u i e  d e  26 min c i t é e  
précédemment e t  t r a v a i l l o n s  _eri pourcentage  
. 
2 4 2  = Vx -t .S2 
2 2 
So it Vy = 24 - . 2 5  = 553 == 
On t i r e  s :y  = 2 3 , s  #- s '  
Par conséquent  l e s  imper fec t ions  i n s t r u m e n t a l e s  o n t  un e f f e t  t o t a -  
lement n é g l i g e a b l e  s u r  l e  r é s u l t a t  f i n a l .  
6 
11 nous r e s t e  à c a l c u l e r  l a  p r E c i s i o n  avec l a q u e l l e  nous 
t r a v a i l l o n s  l o r s q u e  nous e f f e c t u o n s  l a  moyenne d e s  r é s u l t a t s  de  38 
p luv iomèt re s .  
Pour une niesure ,pren.ons s' % N-' 2 5  
. . . . .  
~ . '25.  s % = - = 4 
' $38 
Pour 38 mesures  nous aurons  
. .  
. Autrement d i t  1 ' B c a r t  t y p e  s u r  l a  ' v a l e u r  de l a  p l u i e  
t r a n s m i s e  r e p r é s e n t e r a  4 %  de  l a  p r g c i p i t a t i o n  t o t a l e .  S i  ma in te -  
nan t  nous supposons d'un' o r d r e  de  grandeur  sup6rieu.r l ' e r r e u r  dÛe 
au p luviomètre  a s s o c ï a t i o n  l ' é c a r t  t y p e  s u r  l e s  .mesures d ' i n t e r c e p -  
t i o n  r e p r é s e n t e r a  é g a l e m e n t . 4 %  de  l a  q u a n t i t é  de  p1ui.e r é e l l e m e n t  
tombée s o . i t  l e  t a b l e a u  c i -dessous  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  
r 1 
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. .  
La q u a n t i t é  d ' e a u  i n t e r c e P t S e  ne  depassan t  pas  quelql2es 
inin, nous c o n s t a t o n s  que malgré l e s  p r e c a u t i o n s  p r i s e s  l a  p r 6 c i s i o n  
r e s t e  inédiocre p a r t i c u l i è r e m e n t  dans l e  c a s  d e  p r é c i p i t a t i o n s  i m -  
p o r t a n t e s .  
I .  5 .  Résu ' l ta t s  - int 'e ' rpr 'é ta t ion.  
L'ensemble d e s  r é s u l t a t s  ob tenus  a é t 6  r e p o r t é  s u r  l a  
. f i g u r e  l . A .  La p remiè re  .impression donnée p a r  c e t t e  f i g u r e  e s t  
c e l l e .  d 'une d i s p e r s i o n  ex'trême i n e x p l i c a b l e  p a r  l a  s e u l e  impréc i -  
s i o n  d e  nos mesures .  _r- 
c e r t a i n  nombre de  p o i n t s  s ' é c a r t e n t  ne t t emen t  d e  l ' e n s e m b l e .  C ' e s t  
le c a s  de  c e s  p o i n t s  que nous a l lons  t o u t  d ' abord -examine r .  
.* ..- I _  
En p a r t i c u l i e r ,  pour l e s  p r é c i p i t a t i o n s  abondantes ,  un 
I -  . Considérons l e s  r e l e v é s  c o r r e s p o n d a n t s  aux p l u i e s  
mai e t  du 1 2  septembre 1978 ; dans l e  p remie r  cas nous cons 
que l e s  deux r angées  de  p luv iomèt re s  s i t u é e s  au Sud du p a r c  
r o l o g i q u e  o n t  donné en moyenne un r é s u l t a t  de  2 1 %  s u p é r i e u r  
l u i  de  l a  l i g n e  s i t u é e  au  Nord ; dans  l e  second c a s  c e t t e  ti 
reilce e s t  pas sée  à 3 0 % .  11 e s t  donc v r a i s e m b l a b l e  que pour 
deux jou rnées  nous a y i o n s  eu a f f a i r e  à un g r a d i e n t  pluviomé 
Nord-Sud t r è s  impor t an t  ; l a  d i s p e r s i o n  géographique de  n o t  
p a r e i l l a g e  aj ,dant,  nous avons é t é  c o n d u i t  à une s u r e s t i m a t i  
l a  q u a n t i t é  d ' e a u  t r a n s m i s e  donc à une s o u s - e s t i m a t i o n  de  1 
t i t é  d ' e a u  i n t e r c e p t é e .  
du 11 
t a t o n s  
mét6o- 
à ce-  
i f f é -  
c e s  
t r i q u e  
r e  ap- 
on de 
a quan- 
' En ce q u i  concerne l e s  j o u r n é e s  du 3 3  mai,  du S7 o c t o b r e  
e t  s u r t o u t  du 21 mars nous pensons que dans  l e  cas de  c e s  p l u i e s )  
3 l a  f o i s  v i o l e n t e s  et. abondantes , l ' écoulement  le long  des t r o n c s  
ne peu t  p l u s  ê t r e  n é g l i g e  e t  c e t t e  f r a c t i o n  non c o m p t a b i l i s 6 e  
d '  eau a r r i v a n t  au s o l  e n t r a î n e  Lille s u r é v a l u a t i o n  d e  1' i n t e r c e p t i o n  
. .  . 7  
I mm 
.a 
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f i g  1 .Interception cle la pluie.  mai 1978 avrii 1979 
A) cas general 
ß) pllric d c  cotirtc durée .Feuillage sec i lbrigino 
Nous -avons e n s u i t e  t e n t é  d ' é t a b l i r  un classeinent d e s  
de l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  avant  l a  p l u i e ,  
* r é s u l t a t s  s u i v a n t  le t ype  de p r é c i p i t a t i o n s  e t  l ' é t a t  d 'humecta t ion  
, 1 
I 
.Nous avons r e p r é s e n t é  l e s  p l u i e s  c o n t i n u e s  p a r  des  c e r -  
c les  e t  l e s  p l u i e s  i n t e r m i t t e n t e s  pa r  des  6 t o i l e s . .  Nous c o n s t a t o n s  
de façon  sys témat ique  que l e s  é t o i l e s  se t r o u v e n t  au-dessus des  
cercles c e  q u i  e s t  b i e n  normal p u i s q u ' e n t r e  deux ondées s u c c e s s i v e s  
l e  f e u i l l a g e  a l e  temps d e  s e  sécher p a r t i e l l e m e n t .  De même l o r s -  
que Le couve r t  é t a i t  d é j à  mou i l l é  auparavant  ( rosee ,  p l u i e  ayan t  
'pr6cédé de peu)  nous avons u t i l i s é  des  s i g n e s  p l e i n s  l e s  a u t r e s  
_ s i g n e s  é t a n t  r é s e r v g s  aux cas pour l e s q u e l s  nous 6 t i o n s ' s Û r  d ' a v o i r  
une v e g e t a t i o n  sèche avant  l a  p lu- ie .  Nous nous apercevons q u e - l e s  
s i g n e s  p l e i n s  correspondent  l e  ? l u s  souvent  aux f a i b l e s  v a l e u r s  de 
l ' i n t e r c e p t i o n  ; d ' a u t r e  p a r t  l e u r  d i s p e r s i o n  e s t  t r è s  grande ce  
q u i  p a r a i t  par fa i tement  l og ique  l ' i n t e r c e p t i o n  dépendant de  l ' é t a t  
d 'humecta t ion  du couver t  avant  l a  p l u i e  e t  c e l u i  c i  é t a n t  lui-même 
très v a r i a b l e .  
S i  maintenant  nGus r e p o r t o n s ,  en t e n a n t  compte de  l ' i m -  
p r é c i s i o n  s u r  l a  mesure, l e s  3 2  p l u i e s  con t inues  pour l e s q u e l l e s  
1.e f e u i l l a g e  é t a i t  s e c  à l ' o r i g i n e  (graphe 113). Les r g s u l t a t s  ne  
p r é s e n t e n t  p l u s  r i e n  de l ' é p a r p i l l e m e n t  d e  l a  f i g u r e  IA e t  nous 
concevons f o r t  b i e n  que l a  d i s p e r s i o n  e x i s t a n t  encore s o i t  un ique-  
ment dûe à l a  méthode de t r a v a i l  u t i l i s é e .  En f a i t  ce  s o n t  ces 3 2  
mesures q u i  nous s e r v i r o n s  t o u t  au  long de  l a  í!ème p a r t i e  à l a  
m i s e  a u  p o i n t  d ' u n  mod$le d ' i n t e r c e p t i o n .  
I 
l 
Il nous r e s t a i t  main tenant  à é,valuer 1 ' importance 1-ela- 
t i v e  d e  1 ' i n t e r c e p t i o n ; c :  est ce que nous avons f a i t ,  mois p a r  mois , .  
de mai 1 9 7 8  à a v r i l  1 9 7 9 .  
Sur l e  t a b l e a u  c i - a p r è s  .nous r e p o r t o n s  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  
mensuel les ,  l e s  q u a n t i t é s  i n t e r c e p t é e s  co r re spondan tes  et le pour- 
cen tage  q u ' e l l e s  r e p r é s e n t e n t .  _. -. 
Remargue --I-.- -- : your l ' é t a b l i s s e m e n t  des  t c t a u x  cumulés d ' i n t e r c e p t i o n  
il a p a r f o i s  été n é c e s s a i r 2  d ' a v o i r  r e c o u r s  au  modèle 
exposé dans l a  seconde p a r t i e .  Ceci slest p r o d u i t  pour 
une p l u i e  t r o p  abondante : ( p l u i e  d e  8 8  mm d u  1.5 dé- 
cembre 1 9 7 8 ) ,  lors de  r é s u l t a t s  a b e r r a n t s  ( l e s  5 me- 
s u r e s  c i t é e s  au début  de c e  paragraphe)  ou l o r s q u e  l a  
mesure n ' a  pu ê t r e  e f f e c t u é e  ( p l u i e  de 24,4 mm du 5 
a v r i l  1979 cor respondant  au  déplacement du d i s p o s i t i f ?  
g r  
I I .  
Les r é s u l t a t s  mentionnés c i - d e s s u s  se r e t r o u v e n t  d ' a i l -  
._ l e u r s  s u r  l 'histograniine en t r a i t s  p l e i n s  de  l a  f i g u r e  2 e t - s u r  
l 'h i s togramme de l a  f i g u r e  3 .  
i S i  on f a i t  a b s t r a c t i o n  du mois d e  mars 1979 pour  l e q u e l  , 
i 
i 
i 
l ' i n t e r c e p t i o n  mesurée a &té anormalement f a i b l e  l o r s  d e  deux 
g r o s s e s  p l u i e s  c o n s é c u t i v e s ,  nous c o n s t a t o n s  que l ' i n t e r c e p t i o n  
r e p r é s e n t e  l e  p l u s  souvent  e n t r e  1 0  e t  35% du t o t a l  des  p r é c i p i t a -  
t i o n s .  
. C'es t  au cour s  des  m o i s  de  j u i n ,  j u i l l e t ,  a o û t  q u ' e l l e  
prend l e s  p.lus f o r t e s  v a l e u r s  r e l a t i v e s  (p rè s  de 4 0 %  en j u i l l e t ) .  { 
Ceci ne s a u r a i t  nous Gtonner c a r  d u r a n t  c e s  m o i S . l e s  p r 5 c i p i t a t i o n s  ' 
. s o n t  a r r i v é e s  sous  forme de c r a c h i n s  i n t e r m i t t e n t s  p e r m s t t a n t  au  
f e u i l l a g e  de s e  séche r  fréquemm.ent ; cependant  c e s  p r e c i p i t a t i o n s  
peu abondantes  s o n t  d ' u n  poids  f a i b l e  dans l e  t o t a l  annuel  d e s  
p l u i e s  e t  l a  q u a n t i t é  moyenne a n n u e l l e  d ' eau  i n t e r c e p t g e  (13,3%) 
r e s t e  t r è s  i n f é r i e u r e  aux v a l e u r s  r e c o r d s  d e  c e s  m o i s .  
1- 
2. MISE AU POINT D'UN MODELE D'INTERCEPTION DE LA PLUIE. 
--__ -_ - -= 
l ' - -  
Comme nous venons de le v o i r  il e x i s t e  une r e l a t i o n  c e r -  
t a i n e  e n t r e  l a  q u a n t i t é  d ' e a u  i n t e r c e p t é e ,  les p r é c i p i t a t i o n s  e t  
ce r ta ins  a u t r e s  f a c t e u r s  t e l s  l ' é t a t  de l a  f o r ê t  avan t  l a  p l u i e  
o Ù  l a  f açon  d o n t  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  se  s'ont p r o d u i t e s .  A c o n d i t i o n s  
6 g a l e s  cl 'ai l l  e u r s  1 ' impor tan te  d i s p e r s i o n  d e s  r é s u l t a t s  e s t  unique-  
ment dûe à l ' i m p e r f e c t i o n  de n o t r e  d i s p o s i t i f  expé r imen ta l .  Ceci  
suggère que nous u t i l i s i o n s  l a  t o t a l i t 5  d e  l a  q u a n t i t é  d ' in forma-  
t i o n  à n o t r e  d i s p o s i t i o n  pour b â t i r  un modèle d ' i n t e r c e p t i o n .  
/ 
Afin  de f a c i l i t e r  n o t r e  t â c h e  nous ana lyse rons  dans un 
premier  temps les d i v e r s  f a c t e u r s  i n t e r v e n a n t  dans l e  mécanisme de 
1 ' 6 v a p o r a t i o n  et de l ' i n t e r c e p t i o n .  Ensu i t e  nous r é f é r a n t  aux t r a -  
vaux e x i s t a n t s  nous envisagerons  d i v e r s  modèles d - ' i n t e r c e p t i o n  de  
l a  p l u i e .  Enf in  nous dé te rminerons  parmi ces modèles c e l u i  q u i  
donne l e  p l u s  s a t i s f a c t i o n .  
2 . 1 .  Analyse de l ' i n t e r c e p t i o n  de l a  p l u i e  p a r  l e  c o u v e r t .  
C e t t e  a n a l y s e  a d é j à  é t é  e f f e c t u é e  p a r  de nombreux au- 
t e u r s  : SLAVIK ( 1 9 6 7 ) ,  LEONARD (1967),  RUTTER e t  a l .  ( 1 9 7 2 ) ,  
J A C K S O N  (1975) a u s s i  nous bornerons nous à en  r a p p e l e r  l e s  t ra i t s  
e s s e n t i e l s .  
Lorsqu'une g o u t t e  de p l u i e  p a r v i e n t  au  n iveau  de  . la ve- 
g é t a t i o n  e l l e  peu t  s o i t  l a  t r a v e r s e r  d i r ec t emen t  ( c ' e s t  l e  cas 'le 
p l u s  r a r e )  s o i t  r e n c o n t r e r  une f e u i l l e  ou une branche.  
il _ -  
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' .  1 1  .. 
Dans l e  second cas deux éyen t i i a l i . t é s  peuvent également 
se p r é s e n t e r  : 
1")  l a  f e u i l l e  e s , t  s èche  'ou pa r t5e l l emen t  mou i l l ée  e t  l a  . 
g o u t t e  e s t  s t o c k é e ,  . .  
Zo) l a  . f e u i l l e  e s t  en t i è remen t  mou i l l ée  e t ,  avec un c e r t a i n  
r e t a r d ,  l a  g o u t t e  d ' e a u  e s t  t r ansmise  aux s t r a t e s ' i n f 6 -  
r i e u r e s  e t  il y a renouvel lement  du p r o c e s s u s .  . .  
. 1   
Ensu i t e  il y a évapora t ion  de l ' e a u  s t o c k é e  s u r  l e s  
f e u i l l e s .  C e t t e  brève  d e s c r i p t i o n  met au r e l i e f  l e s  t r p i s  a s p e c t s  
du phénomène : l ' a p p o r t  d ' e a u ,  son accumulat ion s u r  l a ' v é g é t a t i o n ,  
son r e t o u r  dans l ' a tmosphè re  p a s  évapora t ion .  . .  
Le r ô l e  du premier  terme e s t  é v i d e n t  aussi  p a s s e r o n s  
nous d i r ec t emen t  au second : - l a  c a p a c i t é  de s tockage .  C e t t e  gran-  
deur  e s t  avant  t o u t  une c a r a c t é r i s t i q u e  du c o u v e r t ,  
un même couver t  l a  c a p a c i t é  de s tockage  peu t  v a r i e r  c o n s i d é r a b l e -  
ment ; notamment pa r  f o r t  ven t  C U  l o r s q u e  l a  b a t t a n c e  de  l a . p l u i e  
e s t  grande.  Dans l a  p l u p a r t  d e s  c a s  à l a  f i n  d ' une  p l u i e ,  l ' i n -  
t e n s i t é  e s t  f a i b l e  e t  l e  vent  presque n u l  ; . o r  nous ne cons id6 rons  
p a s  l e  mécanisme de l ' i n t e r c e p t i o n  pendant l a  p l u i e  e l l e  même mais 
son r é s u l t a t  l o r s q u ' e l l e  e s t  t e rminée  ; p a r  conséquent  nous pou- 
vons,  avec une bonne approximation,  a s s i m i l e r  l a  c a p a c i t é  d e  s t o c -  
kage du couve r t  à une c o n s t a n t e .  
cependant  pour 
.. 
Du 3ème terme va dépendre l ' a s sèchemen t  p l u s  ou moins 
r a p i d e  du c o u v e r t .  I1 s e r a  e s sen t i e l - l emen t  f o n c t i o n  des  c o n d i t i o n s  
c l i m a t i q u e s  : (rayonneinent, hygrométr ie  ,, v e n t )  mais il dépendra 
6gal.ement de l a  p o s i t i o n  de l a  f e u i l l e  dans l a  v é g é t a t i o n  e t  il 
e s t  b i e n  connu que l e s  s t r a t e s  i n f é r i e u r e s  r e s t e n t  humides beaucoup 
p l u s  longtemps que la cime des  a r b r e s .  
I l  f a u t  e n f i n  p a r l e ï  de l ' é t a t  d 'humecta t ion  du c o u v e r t  
avan t  l a  p l u i e .  Ce f a c t e u r  i n t e r v i e n t  l o r s q u e  l e  couve r t  e s t  en- 
c o r e  humide d 'une p l u i e  p récéden te  ou du f a i t  d e s  d6po t s  d e  r o s é e  
2 l a  f i n  de l a  n u i t ,  I l h u m i d i f i c a t i o n  rémanente a p r è s  l a  p l u i e  se 
s i t u e  p r inc ipa lemen t  au n iveau  des  s t r a t e s  i n f é r i e u r e s  a l o r s  que 
l a  r o s é e  s e  dépose p r é f é r e n t i e l l e m e n t  au  sommet de l a  v é g é t a t i o n .  
Une même q u a n t i t é  d ' e a u  s tockée  dans l e s  2 c a s  n ' a u r a  donc pas  le 
mgme impact s u r  l ' i n t e r c e p t i o n  de  p l u s  chacune de  c e s  q u a n t i t é s  e s t  
e n  elle-même d i f f i c i l e  à e s t i m e r .  Tout concour t  donc 2 r e n d r e  dé- 
l i c a t e  l ' a p p r é c i a t i o n  du r ô l e  de c e  f a c t e u r  c ' e s t  p a r  conséquent  
2 c e  n iveau  que l ' a p p l i c a t i o n  d ' u n  modèle p r é s e n t e r a  l e  p l u s  d e  
d i f f i c u l t é s .  
2 . 2 .  Examen c r i t ï q u e  d e  quelques modèles d ' i n t e r c e p t i o n .  
Avant de c o n s i d é r e r  l e  ca.s p a r t i c u l i e r  de l a  f o r e t  de  
T a î  nous a l l o n s  exa.mi~?.er quelques modèles proposés  p a r  d i f  f 6 r e n t s  
a u t e u r s .  
Tout d ' a b o r d ,  pour mémoi.re, c i t o n s  l a  formule empir ique 
d e  CLEGG (1963)  dont l e  p r i n c i p a l  m é r i t e  e s t  l a  s i m p l i c i t é  p u i s -  
q u ' e l l e  s e  r é d u i t  à une s imple r e l a t i o n  l i n e a i r e  e n t r e  l ' i n t c r c e p -  
1 2  
t i o n ,  Y e't l a  p l u i e  X. 
X e t  Y é t a n t  expr'imés en pouces.  , 
S i  nous f a i s o n s  a b s t r a c t i o n  de  l ' é v a p o r a t i o n  au c o u r s  
d e  l a  p l u i e  e t  s i  on admet que l a  c a p a c i t é  d e  s tockage  du c o u v e r t  
e s t  c o n s t a n t e  l e  modèle d o i t  o b l i g a t o i r e m e n t  p r é s e n t e r  l e s  carac- 
t é r i s t i q u e s  s u i v a n t e s  : 
I " )  11 passe  p a r  l ' o r i g i n e  (pour une p l u i e  n u l l e  L ' i n t e r c e p t i o n  
es t  n u l l e ) ,  
2') L ' i n t e r c e p t i o n  Itend v e r s  une l i m i t e  l o r s q u e  l a  q u a n t i t é  
d ' e a u  p r é c i p i t é e  t e n d  v e r s  l ' i n f i n i ,  
Le modèle f o u r n i t  p a r  BULTOT (1972) paur  une h ê t r a i e  semble r e -  
j o i n d r e  ces pr6occupat ions  p u i s q u y i l  e s t  r e p r é s e n t é  p a r  un arc  de 
p a r a b o l e  pas san t  p a r  l ' o r i g i n e  j u s q u ' à  son sommet p u i s  p a r  une 
d r o i t e  à p a r t i r  d e  ce p o i n t  , 
i 
i 
I 
I = -0,0139 P2 -E 0,3820 P s i  P < I 3  mm 
I = 2;6 s i  P > 13 mm i 
I e t  P r e p r é s e n t e n t  b i e n  entendu l ' i n t e r c e p t i o n  e t  les p r é c i p i t a -  ! 
t i o n s .  Mais BULTOT a également proposé  d ' a u t r e s  modèles basés  
c a r a c t è r e  i n t e r m i t t e n t  ou non ou s ' i l  s ' a g i t  d ' une  p l u i e  d i u r n e  
ou noc tu rne ,  En f a i t  c e c i  r e v i e n t  d e j a ,  de f açon  i n d i r e c t e ,  2 f a i r e  
i n t e r v e n i r  l ' é v a p o r a t i o n  d u r a n t  la p é r i o d e  c o n s i d é r é e .  I 
. sur c e l u i - c i  mais f a i s a n t  i n t e r v e n i r  l ' i n t e n s i t é  de  l a  p l u i e ,  son  
JACKSON (1975)-'de son c ô t é  m e t  en r e l a t i o n  l ' i n t e r c e p t i o n  ' 
avec l e s  p r é c i p i t a t i o n s  dans 3 t y p e s  d e  r e g r e s s i o n  : r e g r e s s i o n  
. l i n é a i r e ,  quadra t ique ,  l oga r i thmique .  C ' e s t - . l a  r e g r e s s i o n  l o g a r i t h -  
mique q u i  l u i  donne l e s  m e i l l e u r s  r é s u l t a ' t s .  I l  essiiye e n s u i t e  de  
p a r f a i r e  son modèle e n  f a i s a n t  i n t e . r v e n i r  d i v e r s  f a c t e u r s  : évapo- . 
r a t i o n ,  durée  de  l a  p l u i e ,  son i n t e n s i t é .  Aucun de c e s  f a c t e u r s  
n ' a y a n t  amél ioré  l e s  r é s u l t a t s  de f açon  s i g n i f i c a t - i v e  il adop te  
f ina len ien t  l a  formule 
. i :  
1 I = 0,85 -I- 0 , 5 4 1 9  Log P 
i 
i 
(L = l oga r i thme  nép ih ien )  i 
C e t t e  formule ne répond p a s  aux c r i t è r e s  (1) e t  (2) p r é -  , :  
cédemment c i t é s  c ' e s t  pourquoi  e l l e  c e s s e  d ' ê t r e  v a l a b l e  pour les 
f a i b l e s  p l u i e s .  i 
i 
f 
hiERRIAM (1960) u t i l i s e  un modèle e x p o n e n t i e l  l u i  permet-  ' 
t a n t  de  répondre  à l a  f o i s  aux c o n d i t i o n s  l i m i t e s  (1) e t  ( 2 )  d ' a u t r e  
p a r t  il t i e n t  compte de  la durée  t d e  l a  p l u j e  e t  de  1 ' 6 v a p o r a t i o n  
h o r a i r e  E pendant c e l l e - c i .  . 1 i 
. .  
1'3 
-- 
.n 
S o i t  en r e p r e n a n t  s e s  n o t a t i o n s  l e  modèle s u i y a n t  : 
b I: = S. (l'-'e-CP 1 R,E. t  . .  
l a  s i g n i f i c a t i o n  de I ,  S, '  .E e t '  '-t .nous e s t  connue,. R e s t  un c o e f f i -  
cieiit dépendant  du c o u v e r t ,  C une c o n s t a n t e  à dé te rmine r  e t  S l a  
c a p a c i t 6  de s tockage  d e  l a  . f o r ê t .  O n  p e u t  cependant  o b j e c t e r  que 
dans  ce modèle ii c o n s i d s r e  l a  même évapora t ion  a.u début  d e  l a  
p l u i e  quand le couver t  e s t  à p e i n e  mouil16 donc l a  s u r f a c e  évapo- 
r a n t e  f a i b l e  e t  à l a  f i n  l o r s q u ' i l  e s t  complètement detrempé. . 
SEPPANEN (1964) améliore .  ce r é s u l t a t  .en donnant une Bva- 
p o r a t i o n  p r o p o r t i o n n e l l e  2 . 5  l a  f r a c t i o n  m o u i l l é e  d e  l a  v é g é t a t i o n .  
'-CP1 I = (S t R . E . t )  ( 1 - e 
M a i s  même dans ce c a s  il f a u t  remarquer que pendant  l a  
p l u i e  l a  v a l e u r  de  E peu t  v a r i e r  cons idérablement .  E e s t  maximale 
au t o u t  d6but p u i s  d é c r o i t  rapidement pour d e v e n i r  presque  n u l l e  
l o r s q u e  l e s  c o n d i t i o n s  de t empéra tu re  dans l a  f o r ê t  se rapprochent.  
du g r a d i e n t  a d i a b a t i q u e .  
Nous p a r l e r o n s  e n f i n  de RUTTER e t  a l .  ( 1 9 7 2 ) .  C ' e s t  d e  
t o u s  ceux p r 6 s e n t é s  l e  modèle l e ' p l u s  s o p h i s t i q u é .  Comme précGdem- 
ment on c o n s i d è r e  que l ' é v a p o r a t i o n  e s t  une f o n c t i o n  du degré  d ' h u -  
mec ta t ion  de la f o r ê t  ; e t ,  en r e p r e n a n t  l e s  n o t a t i o n s  d e s  a u t e u r s ,  
nous avons : 
ou S e s t  l a  q u a n t i t é  maximale s t o c k a b l e  
C l a  q u a n t i t é  d ' e a u - r é e l l e m e n t  s t o c k é e  
. .  Ep l ' é v a p o t r a n s p i r a t i o n  p o t e n t i e l l e .  
.- 
Mais de p l u s  Ep e s t  r e c a l c u l é ,  t o u t e s  l e s  .5 mn à . p a r t i r  
d e s  e n r e g i s t r e m e n t s  de  t empéra tu re ,  de  t empéra tu re  de  s u r f a c e  e t  
d ' hygromét r i e  ; les c a l c u l s  é t a n t  e f f e c t u g s  p a r  un o r d i n a t e u r .  
Même d.ans c e  c a s  l e  modèle r e s t e  encore  c r i t i c a b l e  c a r  
l ' é v a p o r a t i o n  s e  p a s s e  différemment s u i v a n t  qu'elle se  p r o d u i t  au  
sommet ou à l a  base  du f e u i l l a g e .  D ' a u t r e  p a r t  s i  on en  c r o i t  l'é- 
q u a t i o n  (A) l e  f e u i l l a g e  m e t t r a i t  un temps i n f i n i  à se s é c h e r  ce 
q u i  e s t  &idemment c o n t r a i r e  à l ' o b s e r v a t i o n  
2.3,  Calcu l  de d i f f é r e n t s  modèle's d ' i n t e r c e p t i o n .  
Aucun d e s  modèles même l e s  p l u s  comp1e"i.s n e  donne p a r f a i -  
tement s a t i s f a c t i o n  ; d ' a u t r e  p a r t  l f i n t r o d u c t . i o n  de f a c t e u r s  de 
seconde importance n ' a p p o r t e  p a s  forc6ment une a m é l i o r a t i o n  n o t a b l e .  
Par  consequent  dans un premier  temps nous nous bornerons  5 m e t t r e  
en r e l a t i o n  l ' i n t e r c e p t i o n  I e t  l e s  . p r é c i p i t a t i o n s  P à p a r t i ï  des 
32 mesures s 6 l e c t i o n n é e s  dans la premis re  p a r t i e .  
. 
. .  
. Afin  -de r e s p e c t e r  l e s  c o n d i t i o n s  Cl)' e t .  (2) d é f i n i e s  p ré -  
cddemmect nous a v o n s . a j u s t B  nos. mesures s u r  une hranche d ' h y p e r b o l e  
:! 
p a s s a n t  p a r  l ' o r i g t n e  s o i t  : 
! 
e t  P sont exprimés en mm de pluie. I - =  a ( 3  - -) ; I ... . 3 
bP+ 3 
a. e t  b s o n t  des  c o e f f i c i e n t s  empiriques a r e p r é s e n t a n t  l a  c a p a c i t é  
de s tockage  de l a  v é g é t a t i o n .  
N.ous avons t r o u v é  . .  a = 8,96 
I r = 0,90 
b ' =  0,0185 
. .  
r r e p r é s e n t a n t  l e  c o e f f i c i e n t  de  c o r r e l a t i o n ,  
S i  nous examinons sur l a  f i g u r e  4 l a  courbe I = f ( p )  
deux remarques peuvent ê t r e  f a i t e s  : 
I " )  l a  v a l e u r  de a e s t  t o u t  à f a i t  i r r é a l i s t e  e t  ne. s e r a i t ' a p -  
prochée que pour des  p l u i e s  t r&s  s u p é r i e u r e s  'au maximurn observé'  
(p lus  de 5 0 0  mm). Dans c e  c a s  l a  l i m i t e  s u p é r G u r e  v e r s  l a q u e l l e  
t e n d  n o t r e  niodele ne p r é s e n t e  guère d ' i i i t é r ê t .  
. 
2') en  imposant à I = f ( P )  de. p a s s e r  par  l ' o r i g i n e  nous avons 
a r t i f i c i e l l e m e n t  minor6 l a  v a i e u r  de l ' i n t e r c e p t i o n  pour l e s  f a ï -  
b l e s  p l u i e s  ( i n f é r i e u r e s  à 2 m m ) .  Le c o e f f i c i e r l t  de  c o r r e l a t i o n  
r e s t e  malgré t o u t  t o u t  à f a i t  a c c e p t a b l e  cec i  e s t  dû a u  cho ix  des  
couples  (I?, I) a y a n t . p e r m i s  d ' a j u s t e r  n o t r e  modèle : pour 2 7  d ' e n -  
t r e  eux sur 32 l a  v a l e u r  de P e s t  comprise e n t r e  5 e t  30 mm.  
: 
Afin  de l i m i t e r  l ' e f f e t  de l a  seconde remarque nous avons 
: I = P ,  
: I = a ( l -  
modi f ié  n o t r e  modGle de ' l a  façon  s u i v a n t e  
pour. P < c .. 
pour P > C . ) i- c '- ', 3 
b.P-t-I 
a+c r e p r é s e n t e  l a  c a p a c i t é  de s tockage  du f e u i l l a g e  
c e s t  l a  p l u i e  minimale au dessous  de l a q u e l l e  l a  vég6- 
t a t i o n  n ' e s t  pas  t r ave r sGe .  
. -  
a , b , c  s o n t  a j u s t é s  de façon  à a v o i r  l e  p l u s  grand coe f f i c i en t  
c o r r e l a t i o n  p o s s i b l e .  
Nous avons obtenu : . a = 5,49 
b = 0,021 
c = 0 , 7 2  
r = 0,90 
de 
l e s  deux inconvén ien t s  p récéden t s  s u b s i s t e n t '  ( v o i r  f i g .  4 )  ma s 
c e t t e  f o i s  pour  l e s  f a i b l e s  v a l e u r s  de P ,  I es t  net tement  major6c.  
15 1 
. -  
.# 
.! 
Devant l e  peu d ' i n t é r ê t  de  l a  l i m i t e  asymptot ique nous 
* avons a lo r s  t e n t é  de r e l i e r .  ;C e t  P par une r e l a t i o n  1o.garithniique : 
p0,ur p .( b : I ,= p '  
i; pour  P 2 ,  b : I = a Log ( 3  + P) -E' b I I  
I; 
i{ ti 
' En t o u t e  r ig-ueur  EOUS a u r i o n s  dQ prendre  I = a Log (1+P)  .i 
I)  .: 
f. ;i
i: 
( i l  s a g i t  du 1oga.rithme népé r i en )  
.... 
mais nous avoiis p r é f é r é  a v o i r  deux c o e f f i c i e n t s  pour a v o i r  un me i l -  
1 e u r  I a j u s t ein e II t . 
:? 
1: 
NOUS avons t r o u t é  a = 0 , 7 5 3  I (  
b = 0,338' î i  i
P = 0 ,8G > 1
l e  c o e f f i c i e n t  de c o r r 6 l a t i o n  e s t  un peu p l u s  f a i b l e  que précédem- 
ment n6anmoins s i  on se r é f è r e  2 l a  f i g .  4 e t  s u r t o u t  2 l a  f i g u r e  ?A *! 
, .  
c ' e s t  c e  d e r n i e r  modèle q u i  semble donner l e s  r é s u l t a t s  l e s  p l u s  ì 
i 
i 
". r é a l i s t e s .  [ i  
!I 
'1 
L 
'2.4. T e s t  des" d i f f é r e n t s  'mo'dèl'es . 
Afin  de t e s t e r  c e s  modèles nous l es  asons  u t i l i s é s  pour ..i 
;.: c a l c u l e r  I l i n t e r c e p t i o n  mensuel le  au  c o u r s  des  1 2  m o i s  de mesures e f f e c t u é e s .  
c o n s i d é r e r  chaque p l u i e  separément.  En c a s  de  p r é c i p i t a t i o n s  n o c t u r -  ; 
lies r e p é t é e s ,  nous avons cons idé ré  q u ' i l ,  n ' y  a v a i t  pas  d lévapora t i .on  i I 
p l u i e  unique.  Par c o n t r e ' p o u r  l e s  p l u i e s  d i u r n e s  i n t e r m i t t e n t e s  
nous avons c o n s i d é r é  que l e  f e u i l l a g e  sf: s é c h a i t  complètecent  e n t r e  
deux p r é c i p i t a t j o n s  c e  q u i  condui t  évidemment 2 une l é g è r e  s u r e s t i -  
i[ 
4 Pour c e l a  nous avons u t i l i s é s  'les pluviogrammes a f i n  de 
l a  n u i t  e t  p a r  conséquent  a s s i m i l é s  ces d i f f é r e n t e s  p l u i e s  à une 
mation des  r é s u l t a t s .  Enfin nous n ' a v o n s ' t e n u  aucun- compte des  r o -  E 
s 6 e s  pour  l e s  p l u i e s  m a t i n a l e s .  :i 
i 
: i  
r .  
t 1.979 ' . i 3978 , 
Ja Fe Mars Av. Mai Juin Ju i l .  Août Sept. O c t . .  Nov. Déc.. 
5 , 9  4 , l  8,O 28,'3, , 2 4 , 8 .  , 18 ,0 .  l ,3,8 10,9 , 2 8 , 0 ,  28 , s  12 ,6  1 4 , 3  
jolique pas- 5,G 3,O 11,9 28,O 2 7 , l  9 ,8  5,9 4 , 6  26,9 23,l  7,O 1 9 , s  
POIS 
en mm 
lodèlc hyper- 
;ant par O 
- 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
if Nous avons obtenu l e s  r é s u l t a t s  c i - a p r è s  : . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  i'! 
t 
1 
I" 
1 
TOTAL I 
197,s  
1, 172,4 4 
1 
*!il 
'econdmoc'@le 5 , 2  4 , l  1 4 , 3  130,O lypcrbol icpc 
4,s 3 , 9  13,8 27,2.  Modèle 
~ -~ ~~ 
-0,oar i t h i q u e  
i 
3 ;8 17,4 1 8 , 3  16,7. 35,8 32,O 11,2 20,O 238,s 4 
31,8.  15,6 13,7- 11,4 31,4 30,s 11,s 19,4 2Í5,O .! 
:i 
1 
. .  . . . . .  , \ > . i . .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 
16 
' . S i  nous excLuons l e  m o i s  de  mars p a r  l e q u e l  l e s  mesures 
o n t  vraisemblablement  sous-es t imées  1 ' i n t e r c e p t i o n ,  nous c o n s t a t o n s  
un accord  s a t i s f a i s a n t  e n t r e  l e s  d i f f é r e n t s  modèles e t  l a  mesure 
l o r s q u e  l e s  p l u i e s  s o n t  iì l a  f o i s  abondantes  e t  suffisamment es- 
pacées  dans l e  temps pour p e r m e t t r e  au c o u v e r t  de  s e  s6clier s o i t  
l e s  mois secs e n  g é n é r a l  auxquels  s ' a j o u t e n t  septembre-octobre 19'78 
e t  a v r i l  1 9 7 9 .  I1 f a u t  cependant  n o t e r  une tendance  iì l a  sous e s t i -  
mat ion de  l a  p a r t  du modèle hyperbol ique  passan2  p a r  l ' o r i g i n e .  
C'est  a u  n iveau  d e s  mois d e  m a i - j u i n - j u i l l e t - a o û t  que l e s  d i v e r -  
gences s o n t  l e s  p l u s  g randes .  Les p l u i e s  s o n t  a l o r s  t r è s  f r é q u e n t e 9  
souvent  p l u s i e u r s  d a n s ' l a  même jou rnée  e t  peu abondan tes ,  Dans c e s  
c o n d i t i o n s  pour  l e s  r a i s o n s  exp l iquées  dans l e  pa rag raphe  p r é c é d e n t  
l e s  deux modèles hyperbol iques  s o n t  c o n d u i t s  à sous -es t imer  pour 
l e  premi.er e t  à surest ' imer  pour  l e  second l e s  v a l e u r s  c a l c u l é e s .  
Seul  l e  modèle loga r i thmique  donne d e s  r é s u l t a t s  a c c e p t a b l e s .  
C'est  donc l u i  que nous r e t i e n d r o n s  en d é f i n i t i v e  
I = 0,753 Log ( l + P )  + 0,138 
I e t  F é t a n t  exprimés en mm. 
Ces - r é s u l t a t s  peuvent  s e  r e t r o u v e r  dans l a  f i g u r e  2 ,  l e s -  
histogrammes t r a c é s  donnant 12 comparaison e n t r e  l e s  r é s u l t a t s  
ob tenus  p a r  l a  mesure e t  ceux c a l c u l é s  à p a r t i r  d e s  deux modèles 
l e s  plus performants .  - 
. D  
Une d e r n i è r e  remarque s ' impose au s u j e t  de c e s  modèles.  
Les r é s u l t a t s  ob tenus  s o n t  t o u t  B f a i t  c o r r e c t s  mais il ne f a u t  p a s  
o u b l i e r ,  q u ' e n  p a r t i e  t o u t  du moins, l e s  modèles o n t  é t é  a p p l i q u s s  
s u r  l e s  données ayant  permis  d e  l e s  é t a b l i r .  
CONCLUSION. 
Pour u t i l i s e r  l e  modèle adopté  il s u f f i t  de d i s p o s e r  
. d ' u n  p luv iographe .  San i n t é r ê t  r é s i d e  donc avan t  t o u t  dans sa t r è s  
grande s i m p l i c i t é  d 'emplo i .  On p e u t  cependant l u i  r ep roche r  s o n  
a s p e c t  un peu t r o p  r u d i m e n t a i r e .  Par exemple dans l e  cas d e  p l u i e s  
d i u r n e s  i n t e r m i t t e n t e s  on c o n s i d è r e  e n t r e  deux ondées l e  f e u i l l a g e  
complètement séché .  Ceci  a b o u t i t  à une s u r e s t i m a t i o n  p a r t i c u l i è r e -  
ment s e n s i b l e  en s a i s o n  d e s  p l u i e s .  
On- p o u r k i t  cependant a m é l i o r e r  c e  modèle en t e n a n t  
compte de  l ' é v a p o r a t i o n  ayan t  l i e u  e n t r e  l e s  p r é c i p i t a t i o n s .  A i n s i  
pour  une jou rnée  clonnée on p o u r r a i t  a s s i m i l e r  l e s  d i f f é r e n t e s  p l u i e s  
à une. p l u i e  unique de même v a l e u r  e t  a j o u t e r  iì l ' i n t e r c e p t i o n  ob-  
t enue  un terme c o r r e c t i f  p r o p o r t i o n n e l  au temps t é c o u l é  d u r a n t  l e s  
acca lmies  l e  modèle a u r a i t  a l o r s  l a  forme 
a ,  b ,  c é t a n t  d e s  c 0 e f f i c i e n t . s  a j u s t 6 s  s u r  l e s  données.  
I = a l o g  P -t b + c t  
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Un t e l  modèle supposant  une e v a p o r a t i o n  c o n s t a n t e  e n t r e  
l e s  p l u i e s  q u e l l e  que s o i t  l a  p é r i o d e ,  ne s e r a i t  qu 'une  approche 
t r è s  g r o s s i è r e  du problsme niais une e r r e u r  r e l a t i v e  impor t an te  
e s t  a c c e p t a b l e  s i  e l l e  s ' a p p l i q u e  .à un terme c o r r e c t i f .  Pour c a l -  
c u l e r  a , b , c  il f a u d r a i t  d i s p o s e r  d 'un-nombre s u f f i s a n t  de  couples  
( z ,P )  e t  nous pensons qu'une année supplémenta i re  de  mesures e s t  
n e c e s s a i r e  pour a f f i n e r  n o t r e  modèle. 
p l u i e s  
cepend 
1 impr 
s e r a i t  
l ' u t i l  
De nombreux - f a c t e u r s  r e s t e n t  n é g l i g é s  : r o s é e  
m a t i n a l e s ,  v e n t  e t c .  . . q u i  limiteront l a  p r é c i s i o n  
a n t  nous ne t i e n d r o n s  pas  compte de c e s  f a c t e u r s  
é c i s i o n  sur  l e s  mesures d '  i n t e r c e p t i o n  e s t  t r è s  g 
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